Farm structure. 1985 survey: analysis of results. Regional structure of agricultural production. Cartographic analysis in accordance with the Community typology for agricultural holdings by Van Hecke, E
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